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•>- ^  Prens Sabahaddin beye ve zamanına
ait vesikalar aranıyor.
Neşredilmesi düşünülen bir hatırata mehaz 
teşkil etmek üzere 1908 -  1324 Meşrutiyetinin 
ilânından evvel ve bu tarihten sonra merhum 
Prens (Sııltanazde) Sabahaddin Beye ve Satvet 
Lûtiive gerek doğrudan doğruya veya dolayısıle 
aid olarak gazetede, mecmua veya kitaplarda 
münderiç veyahut beyanname suratde neşredil - 
miş olanlarla şimdiye kadar neşredilmemiş el ya­
zısı, fotoğraf vesaire halinde bulunan eser ve ve. 
sikalar aranmaktadır- Matbu ve gayrımatba bu­
lunan bu vesika ve eserlerfasılların a katiyen ha. 
lei gelmemek üzer fotoğrafla kopya edilerek, te 
şekkürle, sahiplerine iade edilecektir. Bu gibi ve. 
sika ve eserleri ellernide bulunanların aşağıdaki 
adrese haber vermek veya göndermek lûtfunda 
bulunmaları rica olunur-
Adres: Teşvikiye Cad- No- 7 5 , M açkaM el^T74^
ON CHERCHE DES DOCUMENTS SUR LE 
PRINCE SABAHADDİN BEY ET SON EPOQUE
On cherche des documents intéressant directement ou indirec­
tement le prince Sabahaddin Bey et Satvet Lutfi et datant de l’é - 
qui précède ou qui suit la proclamation de la Constitution 
>_1JB08 (1324), pour s’en servir dans la publication de mémoires. 
Les documents demandés sont des articles de journaux ou de re - 
vues, des livres, des manuscrits inédits, des photographies, etc. Ces 
pièees seront retournées à leurs propriétaires, sans qu’aucune alté­
ration soit à craindre, après avoir été photographiées ou copiées, 
avec les remerciements de l'auteur des mémoires. Les personnes 
possédant les documents indiqués ci-dessus sont priées de se faire 
connaître ou de les envoyer à l’adresse suivante : Techvikiyé Cad­
desi No 75, Matcbka. Téléphone 81745. ")
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